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  41-08-2019-30019-1019K  ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  59/9/71 ﺗﺎرﻳﺦ :     40805ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :  
داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  در رﺷﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
 اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.   59/6/6ﺎرﻳﺦ در ﺗ
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
  □  اﻳﺴﺘﮕﺎه □ ﻣﺮﻛﺰ       █ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     □  ﺳﺘﺎد 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺮورش  ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﻲ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ورود ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  و
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان  ﺷﺪ. ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر   iemannav sueanepotiLﻏﺮﺑﻲ 
و  ytirucesoiBﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  00032ﺑﻪ  3931در ﺳﺎل 
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  )FPS( eerF negotaP cificepS ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
ﻃﺮح   ﻤﻨﻈﻮر ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻨ  FPSﻟﺪﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮ
در ﻛﺸﻮر  و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  (FPS) ﺧﺎص ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه 
ﻒ دو ﻧﺴﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻌﺪاز  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ 12ﻃﺮح و  7ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﭘﺮوژهاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.در ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻻﻛﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي
ﺑﻪ  29در ﺳﺎل  اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ. 39و  29در ﺳﺎل  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻧﺴﻞ ﻻروﻫﺎي ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
روز  021ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  39ﻫﻠﺚ و در ﺳﺎل  روز ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻻﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي 002ﻣﺪت 
دﻣﺎي آب،  29ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺳﺎﻟﻦ در ﺳﺎل  ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  12.7±83.0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، 91.03±1و ﺷﻮري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  Hp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب،
درﺟﻪ 7.52±4.3ر اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  53و  71.8±40.0ﻟﻴﺘﺮ،
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  90.04±. 3و 90.8±1.0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 2.7±4.0ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،
، درﺟﻪ 22.23±2.2و ﺷﻮري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ Hp دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، 39ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺳﺎل 
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 50.14±0. 5و  80.8±70.0ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،ﻣﻴ 3.7±2.0ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،
روز ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد  021ﺑﻌﺪ از  39اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺳﺎل   39و 29ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﺳﺎل   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 68ﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  83.22±8.2ﺑﺎ وزن ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﻣﻮﻻﻛﺎياز ﻧﺴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ  0034
   .ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ  ﻲﺷﻐﻠﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار  از اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻫﻪ (8991,namdeR dna renthgiL)ﺷﺪه اﺳﺖدﻻر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرﮔﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﻫﺎ  0791
ي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎد  ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب 
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
)ﻣﺘﻴﻦ  اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 4102ﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻴ 5.4 ﺑﻪ ﺣﺪود 5791ﺗﻦ در ﺳﺎل  00005ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از 
  (.2931ﻏﺮﻳﺒﻲ، ؛3102،OAF؛87318731ﻓﺮ،
رﺷﺪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ و  ﺷﺮوع 4731ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  در ﺳﺎل  
ﺑﻪ  5731ﻛﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﺳﺎل   
درﺻﺪ از اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  65ﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وارد اﻳﻦ  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺶ از ﻋ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  3831درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  46ﻣﻴﮕﻮ و 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 4831(.در ﺳﺎل 6831ﻓﻘﻴﻪ، ،  8831،ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ارﺷﺪي و ﻫﻤﻜﺎران 
از ﺳﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ و ورود ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  ( 1583دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )
و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺷﺪ  ﺎﻳﺪﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤ 5831
دن ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺪود ﺑﻮ .(0931)ﻏﺮﻳﺒﻲ،
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از 
درﻳﺎﻫﺎ، و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ دو رﻗﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ  وري ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش آﺑﺰي ﭘﺮ
 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮراﻛﻲ، ﭘﻴﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
، ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ  gel etihW pmirhs )اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ( و ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ iemannav sueanepotiL  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ( واﻧﺎﻣﻲﻏﺮﺑﻲ )
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  0991اواﺧﺮ دﻫﻪ از  ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﭘﺮو در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ.در آﺳﻴﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   03 ﺗﺎ 32 ° ي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎيﺣﺮارت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
درﺟﻪ  03 °ﮔﺮﻣﻲ(  1) ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚرﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  دﻣﺎ ﺑﺮايﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ 
 اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  72 ° ﮔﺮﻣﻲ( 81ﺗﺎ  21و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻲ ﺑﺎ ﻳﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﭘﺮورﺷﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ   اﺳﺖ.ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  51ﺗﺎ  01ود در ﺣﺪ آن
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﺻﺪ( دارد .  53ﺗﺎ  02) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ
 ٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
(.  ﺗﺎﻛﻨﻮن 7831)ﻓﻘﻴﻪ ، ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 36وﻳﺮوﺳﻲ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺎ 
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  000081
ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ  0078ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  00054، ﺣﺪود 4831
واﺣﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  03واﺣﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ و  2، واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  12آﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث 
ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد 
 3931ﺗﻦ در ﺳﺎل  00032ﺑﻪ در ﺣﺪود  3731ﺗﻦ در ﺳﺎل  45آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر از 
  (.  4931ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( در اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻏﺮﻳﺒﻲ، درﺻﺪ56ﺗﻦ ) 00541ن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎ
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ و  و 2ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم ، 1ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺳﻪ وﻳﺮوس 
 dna renthgiL;ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ  3ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  .6991 ,renthgiL ;4991 ,niaM dna kcorB ;6002 ,legelF( )8991 ,namdeR
ﺳﺎﻳﺮ   (8831 ،)ﻣﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه اﻧﺪ 1002ﺗﺎ  9991ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  1002ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮوز ﺗﺎ  ﻃﻲ VNHHIﺑﻴﻤﺎري و  4ﻛﻠﻪ زرد،  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم
  )3002 ,renthgiL(ﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻛﺮده اﻧﺪﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ا
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪروم وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل  
 1831. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎدر ﺑﺴﻴﺎري از  0991در ﺗﺎﻳﻮان ﻇﻬﻮر ﻛﺮد و در ﻃﻮل دﻫﻪ  2991
. ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و از ﺳﺎل   (8831)ﻣﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان را ﻓﻠﺞ ﻧﻤﻮدﺳﺎﻳﺖ ﭘ
را  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ, ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان, در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر, ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻴﮕﻮي 3831
ﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد, ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘ 4831ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ در  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲو ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬر از ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ, ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي
ﻫﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ دﻳﺰﻟﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎن ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮق 
در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ(. اوﻟﻴﻦ ورود ﻣﻴﮕﻮي  7831دار ﻛﺮدن ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. ) آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،
 اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ دﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ(9002, la te basanrahsfA)ﺑﻮده اﺳﺖ  4002ز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﺮو
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ, و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ, ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ  اي, ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎري, ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ, اﻓ
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ﻣﻴﮕﻮ از راﻫﻜﺎر ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﻓﻮق, ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ, ﺗﻐﺬﻳﻪ, ژﻧﺘﻴﻚ و 
ﺎﻳﺖ ﻓﺮاوري ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر را و در ﻧﻬ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ
درﺻﺪ  46درﺻﺪ از اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ و  75اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ  3931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل 
در (.  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر  3931، ﻏﺮﻳﺒﻲ ،7831)ﻓﻘﻴﻪ ، ﺷﻮد
ﺑﺮاي  4731ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل ( ﺑﻮﺷﻬﺮ  )در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 3631ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ 
از ﻣﺮز ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  87از ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن, ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 4831ﺗﺎ ﺳﺎل  7731ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﻮن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار روز داﻧﺴﺖ. از ﺳﺎل 
روي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺮورش  58ﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش دادﻧﺪ. و از ﺳﺎل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕ
  (.3931آورده اﻧﺪ )ﻏﺮﻳﺒﻲ،
ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ 5ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻴﮕﻮي   )FPS( 7ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرياﺟﺮاي ﭘﺮوژه  9891ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  از ﺳﺎل  6 اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎري
ﭘﺴﺖ  00051از داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ   renthgiL dlanoDدﻛﺘﺮ  9891در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
   FPS در ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ  وارد ﻧﻤﻮد. ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  oclaniSرا از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻻرو ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  FPSﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0031ﺗﻌﺪاد  1991در ﺳﺎل  (. 2991,nabyWر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮي(.در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي   2991,nabyWﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ )
ﺳﻴﺎه  ﺑﺒﺮي ﻴﮕﻮيدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻣ.(6002,erutlucauqAﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ) 6002 از ﺳﺎل 
در  .(6002 ,erutlucauqA) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  8ﺳﻮم  ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ 3002ﺗﺎ  1002از ﺳﺎل   nodonom .P
  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.(  FPS ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ) ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -1-1
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺪرﮔﺎه و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ) اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨ
از ﻧﺴﻞ ﻫﺎي   FPS  ﺧﺎص از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرياﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .( ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
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  روش ﻛﺎر-2
ﺗﻨﻲ  4ﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﺎﻟﻦ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻬﺖ  2931در ﺳﺎل 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ  29/4/22در ﻣﻮرﺧﻪ  .ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ  005ﺗﻨﻲ) ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  4در ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﭘﺴﺖ ﻻرو ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيﻋﻤﻠﻴﺎت  29/4/32در ﺗﺎرﻳﺦ  و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  از ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻻرو(
 )ﻧﺮ(   ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  9ن ﮔﺮوﻫﻲﺗﻼﻗﻲ درو -1
 ﻧﺮ(   )ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻛﺎي ) ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  01ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ  -2
 ﻣﻮﻻﻛﺎي )ﻣﺎده(  ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺮ(   ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ  -3
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ    3931از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  ،2931ﭘﺲ از ﭘﺮورش ،ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺳﺎل  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺳﺎﻟﻦ و اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ارﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮﭘﺮورش  ﻣﻪ ﭘﺮوژهاداﺟﻬﺖ ﻛﻪ  
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ   39/4/10ﻫﺎي ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻣﻮرﺧﻪ 
ﺴﺖ ﻻرو ﻧﺴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﭘ 00051ﺗﻌﺪاد  39/4/7ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ  و آﺑﮕﻴﺮي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  
  39/60/50ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. در  ﻣﻮرﺧﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  051اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  در ﻣﻮﻻﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ 
  ﺟﻬﺖ رﺷﺪ 
 ﻧﺴﻞ  روز ﺑﺎ 021ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت   0005ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻟو ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺖ. ﻣﻮﻻﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ   11دوم
ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻏﺬاي  ﻻروي و ﭘﺮورش ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﭘﻠﻴﺖ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 
آب ﺑﺼﻮرت  روزاﻧﻪ اﻧﺪازه  Hpآب و ﻫﻮا،ﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و  يﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ
 03اﻧﻔﺮادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و از روز  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت 03ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن از 
  ﭘﺮورش و ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . 
  
  ب آ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺛﺒﺖ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2-1
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﻛﻪ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ را ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  
                                                 
 htlaeh hgiH htlaeh hgiH gnideerbnI 9
 iakoloM -htlaeh hgiH gnideerbssorC 01
 2F 11
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۶
 
  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ) ﺣﺪاﻗﻞ و:  1ﺷﻜﻞ 
  
   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ogataﻣﺪل  دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ 
  
  دﻳﺠﻴﺘﺎل : ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  2ﺷﻜﻞ 
  
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻳﻚ ﻋﺪد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اب در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ 
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 2ﺗﺎ  5.1ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دﺳﺘﻪ  02اي ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
 ٧ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  
 : ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ3ﺷﻜﻞ 
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  tes/003ixoﻣﺪل  WTWﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ 
  
  : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ4ﺷﻜﻞ 
  
ه ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻲ اچ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎد tes/i003Hpﻣﺪل  WTWﻣﺘﺮ  Hpدﺳﺘﮕﺎه  از
  
  ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ Hp:  5ﺷﻜﻞ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٨
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
    2931  ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻧﺴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﻼﻗﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ و دو  29در ﺳﺎل 
ﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
و   ﺗﻼﻗﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚﻏﺮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع  ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻛﺎي ﺗﻠﻔﺎت دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺑﺎ 
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﻻﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
 0031ﺗﻌﺪاد  29/7/82در ﺗﺎرﻳﺦ دوره ﭘﺮورش روز در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ   99ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ده  .ﻧﺪداده ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﻧﺘﻘﺎل 051ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 4ﺗﺎ  1و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  1ﺳﺎﻟﻦ در ﺟﺪاول در  Hpروزه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي آب ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و 
،  Hpدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ده روزه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ، دﻣﺎي آب ، دﻣﺎي ﻫﻮا ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11ﺗﺎ  5و  ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  2ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ارﺗﻔﺎع آب دراﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﭘﺮورش  درﺟﺪول 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺪه 21وزن ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  4و   3، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻦ و ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ   ﺟﺪول  2در ﺟﺪول  2931
  اورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5ﺗﻮﻟﻴﺪ و  وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﭘﺎﻳﺎن دوره ( در ﺟﺪول 
  
  2931ﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎﻟﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻧ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
 دﻣﺎي آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 دﻣﺎي ﻫﻮا
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در
آب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
  Hp
  
  ﺷﻮري
  )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار(
  91.03±1.2  
  
  27.23±4.2
  
  12.7±83.0
  
  71.8±40.0
  
  53
  
 
 
  2931ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
  دﻣﺎي آب
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 دﻣﺎي ﻫﻮا
)درﺟﻪ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﺤﻠﻮل در 
آب ) ﻣﻴﻠﻲ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
 Hp
)ﻗﺴﻤﺖ در   ﺷﻮري  
  ﻫﺰار(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﻋﻤﻖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  7.52±4.3  
  
  7.72±9.3
  
  2.7±4.0
  
  90.8±1.0
  
  90.04±0. 3
  
  97±54
  
  941±21
  
 
 ٩ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  2931در ﺳﺎﻟﻦوزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم
روز ﭘﺮورش                   
  ﺗﻴﻤﺎر
  03
  
  54
 
  57 06
 
 09
  1.1±63.0  ) ﺳﺎﻟﻦ ( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي   ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
  
  6.1±46.0
  
  4.3±68.0
  
  5.5±48.0
  
  6.7±42.1
  
  
  2931 در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم
 روز ﭘﺮورش   
  ﺗﻴﻤﺎر
 501 99
 
 021
 
 591 081 561 051 531
  
 
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  ﻫﺎي 
  ﻫﻠﺚ) ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ (
 10.01±1.1
  
  1.31±1.2
  
 97.91±3.2
  
  75.22±8.2
  
  12.42±4.2
  
  54.72±6.2
  
  48.92±8.2  14.82±8.2
  
  
در ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  )ﭘﺎﻳﺎن دوره ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و  وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم 2931ﻫﻠﺚ در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
  ﻧﻬﺎﻳﻲ
در روزرﺷﺪ
  (ﮔﺮم)
رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  (ﮔﺮم)
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  (ﮔﺮم)
  ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
  (ﮔﺮم)
  4.12  93  32.98  60.1  251.0  93.03  ﻛﻞ
  4.12  7.53    10.1  541.0  89.82  ﻧﺮ
  6.12  93    90.1  751.0  83.13  ﻣﺎده
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٠١
 
 
 
 
  
  
 ١١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  
  .
  
  
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٢١
 
  
  
 ٣١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۴١
 
 
 
 
 
 ۵١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۶١
 
  
  
   3931ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-2
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0034روزه ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد  021ﻳﻚ دوره از ﺑﻌﺪ  3931 در ﺳﺎل
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ده روزه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎي  ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 83.22±8.2وزن
و ﻧﻤﻮدار  6ل  ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ارﺗﻔﺎع آب در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  در ﺟﺪو Hpﻫﻮا، دﻣﺎي آب ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  و 91ﺗﺎ  1 4ﻫﺎي
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 8و  7در ﺟﺪول و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  3931ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در  -6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺎر  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ±)واﺣﺪ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
  دﻣﺎي آب
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 ﻫﻮادﻣﺎي
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﺤﻠﻮل 
در آب 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
 Hp
  
  ﺷﻮري
)ﻗﺴﻤﺖ در 
  ﻫﺰار(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﻋﻤﻖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  22.23±2.2  
  
  08.63±6.2
  
  3.7±2.0
  
  80.8±70.0
  
  50.14±0. 5
  
  04±2.9
  
  811±02
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)ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  2Fوزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﺴﻞ   ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت -7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم 3931
  روز ﭘﺮورش
  54 03  ﺗﻴﻤﺎر
 
 06
 
 501 09 57
 021
  
 
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  ﻫﺎي 
  ﻫﻠﺚ) ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ (
  95.1±5.0
  
  93.3±3.1
  
  67.4±7.1
  
  5.9±3.1
  
  15.51±7.1
  
  55.91±2.1
  
  83.22±8.2
  
 
)ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ در  2F ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و  وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﺴﻞ -8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم3931 ﭘﺮورش 021در روز  ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن   درﺻﺪ ﺑﻘﺎء رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ در روز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  
  (ﮔﺮم)
ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
  (ﮔﺮم)
  4.81  7.72  00.68  3.1  281.0  83.22  ﻛﻞ
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   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻛﺮاس ﭘﺮوژه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
در   هروز 99 ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺮﻳﺪﻳﻨﮓ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑ
 09در روز ﮔﺮم  66.7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ  ،روز در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  101ﺳﺎﻟﻦ  و 
روز ﭘﺮورش در  09وزن ﻣﻴﮕﻮ در  ﻛﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 72.8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺰ  31.7ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮورش ،
ﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮم ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 8.31اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮار  
در  ﻫﻔﺘﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 661
ﭘﺮورش ﺑﻪ   ﮔﺮم و 01/10 ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 1و  /695
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﺮم  03/93ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،روز  002ره در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﻞ دوروز  101ﻣﺪت  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ در در روز ﭘﺮورش  021ﺗﺎ  501در دوره  ﮔﺮم  3/1. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺮم  1/60ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.روز ﭘﺮورش  081ﺗﺎ  561در دوره ﮔﺮم   0/644ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 32.98روز ﭘﺮورش  002درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻣﺤ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ  02ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در   FPSدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  8991 ( ) nabywﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اي دو ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 01ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده اول و ﻛﻤﺘﺮ از  02ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮم ﻣﻲ  75.22ﭘﺮورش  531ﻛﻪ در روز  29ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل 
 4.81ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ ﺪه رﺷﺪ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻨدﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ  97.91روز ﭘﺮورش ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  021ﮔﺮم ﺑﺮاي 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. (0931)ﻏﺮﻳﺒﻲ،ﭘﺮورش  021در روز  80.12ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دارد.
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. 7.72و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺰ  4.81ﮔﺮم ،ﺣﺪاﻗﻞ   83.22روز   021وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﺗﺎ  54و  09ﺗﺎ  57ﮔﺮم  در ﻛﻞ دوره ،روز  46.0و  2/8، . 1/13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . 
ﺪ در ﺗﻮﻟﻴ  nabyw در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 39ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  .روز ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  06
 .روز ( 041ﮔﺮم ﻃﻲ  02ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﻛﻤﺘﺮ از    FPSﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ  00.68روز ﭘﺮورش  021درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3931و  2931ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻃﻲ ﺳﺎل  22ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 13.1و  83.22  ﺑﻪ 3931ﮔﺮم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  51.1و  97.91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﺷﺪ در  3931در ﺳﺎل  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
روز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  021ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﻔﺘﻪ 
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ﮔﺮم رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  92.1ﮔﺮم ﻳﻌﻨﻲ  83.22ﮔﺮم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻲ 80.12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.0931)ﻏﺮﻳﺒﻲ،
 ﮔﺮم 70.1 ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
در اﻳﻦ  3931ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
   ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮم  61.0ﻧﻴﺰ  2931ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  32.0ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﺮوژه 
ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ رﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري،دﻣﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺳﺎل  92ﺗﺎ  12ﺑﻴﻦو در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  7.23ﺗﺎ  7.52در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻴﻦ  29ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  43ﺗﺎ   32درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  9.43ﺗﺎ  7.72ﻴﻦ ﺑ 39
  . )2002 ,.la te enotstehW(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻏﺮﺑﻲ  
ﻛﻪ ﺑﺮاي ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 14ﻋﺪد  39ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺳﺎل  04ﺗﺎ  53ﺑﻴﻦ  29ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري در ﺳﺎل 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن  .(  4002 ,.la te sivaD nellA )اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  04ﺗﺎ  1ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ 3.7ﻋﺪد  39ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺳﺎل   2.7ﻋﺪد 29در ﺳﺎل 
  ; 4931)ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 5-51ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮو 9.31ﺗﺎ  39.5ﺑﻴﻦ  39و  29ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺳﺎل .(  2002 ,.la te enotstehW
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ(   4931ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،اﺳﺖ )ﻧﻮري 
  .)7002 , ruzaL ;2991, neiahC( ﺪﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ،ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5.4ﺗﺎ  1/2ﺑﻴﻦ ،  39و  29ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
 te & nehC ;1991 uT dna nehC(. )3002 ,nonA ;9891 ,iasTﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 5.6ﺗﺎ  1/0ﻏﺮﺑﻲ  
  .)5991,ecnerwaL dna ahcomaS;9891-6891 ,.la
ﻗﻄﻌﻪ  0034ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد    FPS از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻬﻴﻪﮕﻮي ﭘﻴﺶ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴ
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۴٢
 
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
آﻗﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ، ﻗﺎﻳﺪﻧﻴﺎ دﻛﺘﺮﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺘﺮم  رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از
 ،راﺳﺘﻲ ﻣﻬﻨﺪس  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اداريﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪي ﻳﮕﺎﻧﻪ،
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي  رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﻮدي، ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوري دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺒﻮﺣﻲ  رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، آﻗﺎﻳﺎنﺟﻨﺎب و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه  از .ﻣﻴﮕﺮدد
 اﻣﻴﻦﻳﻮﺳﻔﻲ، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر دي،ﺧﺪارﺣﻢ ﺧﻠﻴﻔﻪ،ﺣﺎﻣﺪ ﻗﻨﺎﻋﺘﻴﺎن،ﺧﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ،ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎ،اﻟﻬﻲ ، اﺣﻤﺪ ﻣﺎل،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﺪي
ﭘﺎي )ﺣﺴﻨﻲ اژدري ، اﻛﺒﺮ زارﻋﻲ ﻦ ﻴﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﺟﻮاد ﻣﻌﺮف ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺖ ، ،ﻣﺤﻤﻮد رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ، ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از ﻛﻠﻴﻪ  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻳﺎري   ﻃﺮحﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﻴﺪر آﺳﻴﺎﻳﻲ و  (ﮔﺬار
ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري  3931و در اداﻣﻪ ﻛﺎر در ﺳﺎل  2931ﻪ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي آن در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻛ
و ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﻛﺎت و  ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺳﻨﻞ از داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از . ﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻼش در اﻳﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻮ داوران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﻮري ﻧﮋاد و  آﻗﺎي دﻛﺘﺮ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن  ﺑﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ.7831آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،خ. -1
.روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ   8831ﺑﺎدي ،ا، زارع ،ح .ارﺷﺪي،ع .ﻛﻤﺎﻟﻲ .ا، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،ع، زﻛﻲ ﭘﻮر ،رﺣﻴﻢ آ -2
 ﺻﻔﺤﻪ 9در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ.
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ  VSSW.آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 5831دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ،ع  . -3
 ﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. )ﮔﺰارش ( ﭘ  iemannav .Lو ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ   sucidni.Fﻫﻨﺪي 
در  ) iemannav.L(ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ ، اﻣﻜﺎن 0931. ع،ﻦ ﻓﺮﻴﻣﺘ .م ، ﭘﺬﻳﺮ . ع ،زﻧﺪه ﺑﻮدي  -4
 . )ﮔﺰارش ( ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ع، ﺻﺒﻮﺣﻲ. م ﻏﺮﻳﺒﻲ .ق،ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ.ع، ﻓﻘﻴﻪ .غ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ. ر،ﻣﺤﻤﺪي. ا، دﻟﻴﺮﭘﻮر. غ، اﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ. خ ،زﻧﺪه ﺑﻮدي.  -5
ﻮﻣﻲ  ) ﺑﺒﺮي ﺑﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  .0931،ﻳﮕﺎﻧﻪ. و، اﺳﺪي. ع، اژدري ﺣﺴﻨﻲ. ا، ﻓﺎﻃﻤﻲ. ن ،
( درﺳﺎﻳﺖ   iemannav .L( ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ )ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  sucidni.Fو ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  sutaclusimes .P    ﺳﺒﺰ  
  ﺻﻔﺤﻪ 62.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر .ﺣﻠﻪ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
.ﮔﺰارش  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت و ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 9831ﻏﺮﻳﺒﻲ .ق، -6
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ.
  ﺻﻔﺤﻪ 41.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  05و  53،  52 .  ﺑﺮرﺳﻲ  اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي8831ﻏﺮﻳﺒﻲ ،ق. -7
  ﺻﻔﺤﻪ 42.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ( ﺑﺮ  رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ. iemannav.l)
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮ در .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 4931زﻧﺪه ﺑﻮدي،ع،3931ﻏﺮﻳﺒﻲ ،ق. -8
  داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر
  ﺻﻔﺤﻪ 6.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ..ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘ3931ﻏﺮﻳﺒﻲ ،ق. -9
  ﺑﻮﺷﻬﺮ. -. ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر6831ﻓﻘﻴﻪ، غ،  -01
 ﺻﻔﺤﻪ 71.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر .ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن.7831ﻓﻘﻴﻪ ، خ. -11
و  )iemannaV .L(.ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  5831،م ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ،. ﺣﻖ ﻧﺠﺎت  ﻏﺮﻳﺒﻲ،ق، ﻓﻘﻴﻪ، غ، -21
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي 8731ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع.،  -31
  ﺗﻬﺮان. -ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
.ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 8831ﻣﻬﺮاﺑﻲ،م. ﻳﮕﺎﻧﻪ،و. ﻛﻮﺛﺮي، ع. دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع و   -41
 در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
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 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ -6ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  -7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ ازﺳﺎﻟﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  -8ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 ٩٢ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
  
  ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﻤﺎرش آﻣﺎده ﺳﺎزي -9ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
   ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ و آﺑﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ -01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 
 ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻻرو  اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ -11ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٠٣
 
  
  در ﺳﺎﻟﻦ  ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺗﻨﻲ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ 4آﺑﮕﻴﺮي و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  -21ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ -31ﺎره ﺷﻜﻞ ﺷﻤ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ  ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ -41ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 ١٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروهﺎي
 
 
 ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ  -51ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  آب، اﻛﺴﻴدﻣﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ  -61ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
   Hp ،
  
  )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ  -71ﺎره ﺷﻜﻞ ﺷﻤ
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٢٣
 
  
  روز  51ﻫﺮ   ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮزﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و -81ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  در اﺳﺘﺨﺮ  ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ - 91ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
يﺎهورﻻ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ، ﺪﺷر ﻲﺳرﺮﺑ /... ٣٣ 
 
Abstract: 
In the present Shrimp industry Has become a huge industry . The shrimp culture in Bushehr province began with 
Penaeus semisulcatus and Fenneropenaeus indicus and with introducing Litopenaeus vannamei in Iran Was 
known as a culture species.The shrimp  production rate in IRAN is about 23000 metric ton. Outbreak of  Various 
diseases  and Biosecurity  are most important things to produce Specific Patogen Free(SPF)  shrimp.In this 
regard, production of SPF shrimp is The main requirements of shrimp industry.The survey on growth and srvival 
larve  of different generation of  Litopenaeus vannamei  project was carried out in 2013 and 2014.Broodstock 
selecting ,propagation, culture and shrimp generation Was performed in 2012 until 2014.In 2014 we produced 
4300 pieces of  prebroodstock with 22.38 gram and 86 percent survival rate after 120 days of culture. 
Keyword: Litopenaeus vannmei, ، Specific Patogen Free, cultue and Bushehr 
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